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NATHAN MAYER ROTHSCHlLD & SONS DE LONDRES 
Y SU ARCNIVO EN LA CITY DE LONDRES 
INÉS ROLDÁN DE MONTAUD 
CSIC Uiiiversidad de hlcalá .  
RESUMEN: Tras hacer ui~as considerauoiie, robre el origen del itilerés en el Reino Unido 
por los archivos e~npresanales, este ai-ticz!lo @ece una sintesis del conte~iidoj 
/a 11a1u1-aiexa de uno de los ar~i',ivos ba~icarios nlús i~npor-tantes: elilrlhivo 
liothschild de Londres. Despxés de uiia breve historia de h'athan M g e r  
Rothschild el-Sons desde su,iiiridació~i en 1798 basta la actualidad, en la que 
se desnlbeii SIL organkaciórt, aciividudesjinancieras~ e l  únlbiio geogra9co de 
los itegolior de estor ba-ai~queros del XIX, repi-opol-cio~ia una idea sobre la na- 
turale- de la docume~itació~i que alberga el arcliivo, asi conlo sobre la organi- 
xaciói~q' contenido de .su se~ies más importante.r. Seprestapartic~~hr ateitció~t 
a la vincz/lallóil de los Rosihschi/d con Españaj sus coloitiaspor sn mqor  in- 
teréspara e l  lector espaiol. A /o largo de estaspági~tas~ adennlá.i, sepone a dis- 
posiciói~ del lector una bii?liografiu seleccionaday acluali~ada sobre la Banca 
Rothscliild. 
Phi.hniins ci.,\vi: Rothschild. Weisweiüer. Bauer. Historia empresarial. 
Historia de las finarizac. España. Cuba. Reino Unido. 
Airnadén. Siglos XIX y XX. Fuentes documentales y 
bibliográficas. 
ABSTRACT: Folloiuiig a sho>-t coi~sidei-alion of /he o~<gitls o j  scholarll. hiel-es/ 011 bzisi~~ess 
archives i ~ t  Grear B~ltain, tllis a>tdepresents a b n g  desmptio~i o/ the iiatu- 
1-e aiid co~~teiit oj' oiie o/' the most singular busii~ess archives in the Ciy:  the 
Rothschiid Arehiue. IB  the first place, /he reader can ,6nd a succinc/ I-listoiy 
oj' A'athail M q ' e ~ -  Rothschild & Solis o,f Loizdon, j-om itr,foun<iation iil 
1798 to thepresei~t, wi/b infolmation on tbe orgaiti~a/ioii,fiancia/ 011d com- 
merciai acfivities, aiid tile geographical distributioiz of the i7tterest.i o/ these 
19th ce1it1013 bai~kei-s. Laiei- ronle afieniiori i sg ive~~  lo /he rzatztr-e; organi~a- 
/ion and conlei~l o,f the diflerent series cf docume~zts held tlie archive. llar- 
, ticzilar consideratioii i s j i i d  / o  ihe Rothschilds relations to Spaiil aiid her 
coloilie~; due /o its qecial ii~tereit /o  Spanirl, s c h o l a ~  id10 can alsojiiidiri thL5 
aper a selected and zp to date bibiiograpb! on the Rothschids. 
I<iiv \x<lil»s: Rotliscliild. Weisweitler. Bauer. Business Hictory. Spain. 
Cuba. $&&$$d Kingdom. Aimaden. Bibliographical and Do- 
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